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ABSTRAK
Pariwisata merupakan aset nasional yang sangat potensial umtuk menambah pendapatan Negara dengan
letak geografis yang sangat strategis. Produk wisata kota Batang yang cukup banyak tidak dapat dikemas
dalam suatu kemasan seperti halnya produk industri, sehingga cukup menyulitkan konsumen untuk
memperoleh informasi lengkap. Untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas pariwisata Batang
yang dulunya pendataan pariwisata menggunakan sistem manual dengan mengisi data menggunakan
aplikasi excel. Kini dengan inovasi yang sangat canggih rancang bangun pendataan pariwisata dengan
berbasis web. Menggunakan sistem informasi berbasis web dirasakan lebih efektif untuk promosi pariwisata.
Dengan menggunakan sofware PHP yang berfungsi untuk membuat web application yang ditampilkan isi
database dan Database MySql berfungsi sebagai menyimpan data â€“ data wisata yang sudah diinput oleh
user, informasi yang berbasis wed ini akan lebih efisien untuk konsumen mendapatkan informasi pariwisata
yang ada di kota Batang
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ABSTRACT
Tourism is a very potential national assets to increase State revenue by geographical location is very
strategic. Products city tours Stem which can not be packed in the packing as well as industrial products, so it
is quite difficult to obtain consumer information. To increase the performance and improve the quality of
tourism Batang. Once the tourism system logging manually by completing the data using the excel
application. Now with a very sophisticated innovation architecture web-based tourism by logging Using
web-based information system felt more effectively for the promotion of tourism. By using the software that
serves to create a web application that displays the contents of the database and the MySql Database serves
as the data store% u2013 touristic data inputted by the user, the information-based wed will be more efficient
for consumers to get tourism information on the Batang city
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